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日前電機電子工程師學會(Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, IEEE)公布2012年新出爐的會士(IEEE Fellow)名單，本
校電機系王晉良教授及物理系潘犀靈教授學術成就備受肯定，獲
頒此殊榮。二位教授簡介如下(依姓氏筆劃順序)：
王晉良教授是通訊及訊號處理領域之國際知名學者，於本校電
機系任教已逾24年，主要研究領域為通訊及訊號處理系統之設計
與實現，在研究過程中，除了尋求理論之創新與突破外，更特別
著重實用性之考量。他以「數位通訊之訊號處理演算法與架構」的
傑出研究貢獻榮獲IEEE Fellow。
王教授的研究績效優異，已發表50篇以上的期刊論文(其中近40
篇為IEEE主流期刊論文)及140篇以上的會議論文(大多數為IEEE所
主辦之重要國際性會議論文)，並已獲得或申請多項國內外發明專
利。他的論文常被國內外學者專家所引用，其中正交分頻多工傳
輸系統設計及VLSI訊號處理系統設計方面的作品更是受到國際廣
泛重視。
此外，王教授曾獲得多項研究獎項，包括國科會優等研究獎、
經濟部高畫質視訊工業發展推動學術發展成就獎、宏碁龍騰論文
獎、中國電機工程學會青年論文獎等；他的教學與綜合表現也是
受到肯定，曾獲得本校傑出教學獎、教育部教學特優教師及中國
電機工程學會傑出電機工程教授獎。
王晉良教授為現任國科會電信學門召集人、網路通訊國家型計
畫接取技術組召集人、聯發科技教育基金會董事及合勤投資控股
股份有限公司獨立董事，亦曾擔任電信國家型計畫無線領域召集
人及多項協助國內產業發展與推動相關之職務，對國內通訊科技
研發及相關產業發展貢獻良多。他也是IEEE台北分會現任理事，
且自1998年起即擔任通訊領域旗艦期刊 IEEE Transact ions on 
Communications的Editor。
潘犀靈教授是光電科技領域國際知名的學者，獲多項國內獎項
的肯定，也是數個國際重要學會，包括美國物理學會、美國光學
學會及國際光學工程學會的會士。他以在離子佈植半導體與液晶
超快及兆赫波元件之物理與工藝的卓越貢獻榮獲IEEE Fel low。潘
教授表示，這些成果是過去近三十年與其學生、合作者在台灣持
續的努力，尤其值得珍惜。
超快科技是很重要的一個前瞻科技領域。飛秒(femtosecond = 
10-15sec)尺度的超快光脈衝，已比高速攝影用的閃光燈快十億
倍，使科學家們得以探討各種物理、化學、生物過程中的超快現
象及其應用。潘教授及其團隊曾研發了離子佈植砷化鎵等超快光
電材料及元件；以此材料發展的超快光導開關其切換速度約為皮
秒(picosecond=10-12sec)左右，顯示未來在兆位元資訊系統中的
潛力。
兆赫波或兆赫輻射(Teraher tz,1THz=1012Hz)就是所謂次毫米
波或遠紅外光。利用兆赫科技進行疾病診斷、環境監測、產品質
量監控、通訊及探索未知的宇宙奧秘等是兆赫波一些極具潛力的
應用。潘教授團隊所發展的離子佈植砷化鎵兆赫波偵測器有寫下
世界記錄的表現；並已展示其實用性，如用於檢定燒燙傷。最
近潘教授及其合作者也成功的展示了結合光纖網路的亞兆赫波
(W-band)通訊系統，傳輸速率已高於20Gbit/sec，展現了寬頻無
線數據傳輸的潛力。
此外，兆赫波液晶光學也是潘教授與其夫人趙如蘋教授近期所
開創的領域，他們所研發的液晶式THz相移器是目前為止唯一可於
室溫工作而相移達360°的器件，未來可用於次毫米波相位陣列雷
達、天文觀測等不同領域。 
IEEE Fe l low的榮銜是由該會理事會頒授給會員中具傑出成就
者。每年頒授人數不得超過具選舉權會員人數的千分之一。IEEE 
Fe l low是該會會員中的最高等級，被該科技社群公認為是極高的
榮譽及專業生涯的重要成就。本(2011)年共有321位會員被推舉為
會士，我國有十位專家學者獲選。
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電機系王晉良教授、物理系潘犀靈教授獲選為2012年IEEE會士殊榮
王晉良教授以「數位通訊之訊號處理演算法與架構」的傑出研究貢
獻榮獲IEEE Fellow。
賀   動機系葉銘泉教授榮選為「中華民國力學學會」第34屆理事長！
賀   電資院林永隆、張世杰、馬席彬、黃元豪教授共同執行「以3D晶片實做之低功耗行
 動高畫質電視應用之前瞻設計技術究」榮獲國科會NSoC專案計畫─目標導向型研究
 計畫「績優計畫獎」！
賀   資工系張智星教授帶領張至、張竟、卓建安3位同學榮獲2011「台北好好玩APP大賽」
 應用程式組冠軍！
潘犀靈教授以在離子佈植半導體與液晶超快及兆赫波元件之物
理與工藝的卓越貢獻榮獲IEEE Fellow。圖為潘教授與夫人趙如
蘋教授及孫女合影。
內容：
1.上課時間 ： 12月19日至12月26日每週一14:00-17:00，共兩次。
2.上課地點 ： 計通中心2樓電腦教室II。
3.名      額 ： 30人。
4.報名網址 ： 
http://training.cc.nthu.edu.tw/activity/index.php?name=PhotoImpact_2011-12-13。
5.課程內容 ： 
(1)調整尺寸。
(2)剪裁照片。
(3)標準選取工具。
(4)遮罩。
《計通中心》
《國際處》
計中教育訓練課程─                    PhotoImpact
●本校已和北京清大簽訂「聯合培養雙碩士學位專案協議書」
(5)影像最佳化程式。
(6)套索工具、變形工具。
(7)魔術棒的應用。
(8)修容工具。
(9)細微變形。
(10)仿製工具。
(11)快速修片。
(12)快速製作按鈕與橫幅。
(13)字體效果。
《學務處》
內容：
1.特色：
(1)對學生而言
UCAN平台結合職涯探索及職能診斷，以貼近產業需求的
職能為依據，增加學生對職場趨勢的暸解，並透過使用者自
我評量，及自我規劃能力養成計畫的方式，期望協助學生提
早進行職涯規劃，瞭解自我職能缺口，再進行學習，提高學
習效果，以具備正確的職場職能。
(2)對師長而言
UCAN平台可查詢不同就業途徑應該具備的專業職能及相
關職業，作為提供學生就業諮詢意見時的參考資源；以產業
需求的職能為依據，作為課程規劃設計之參考。
(3)對學校而言
運用UCAN進行職涯輔導、訂定能力指標、建置學習歷程
檔案及建立課程地圖。
2.大專校院就業職能診斷平台(UCAN)網站：
http://ucan.moe.edu.tw/index.asp。
3.在校生帳號及密碼已建置於平台上，帳號及密碼預設為0002+
     學號,首次登入成功後請即修改密碼及資料。
   (如:學號為9972115帳號及密碼設預為00029972115)。
聯絡人 ： 黃月娌
電    話 ： 03-5715131分機34720
信    箱 ： career@my.nthu.edu.tw
教育部「大專校院就業職能診斷平台 UCAN 」，歡迎全校師生使用！(          )
《演講訊息》
內容：
1.時   間 ： 12月22日(四)14:00-17:00。
2.地   點 ： 人社院D302會議室。
3.主持人 ： 陳建忠教授。
4.與談人 ：
內容：
1.時間：12月21日(三)15:00-17:00。
2.地點：人社院C304室。
3.講者：雲南財經大學社會與經濟行為研究中心主任陳剛教授。
講者簡介：
陳剛教授目前任職雲南財經大學社會與經濟行為研究中心主任。
本次演講主題為「瀘沽湖地區的文化觀光產業及其對當地族群關係的
影響」，討論四川雲南的瀘沽湖摩梭文化的旅遊發展後與當地民族的
互動，以及造成的影響，精彩可期，誠摯邀請大家前來參與演講！
台文所十年紀念系列活動：台灣文學鼎談之二─台灣歷史小說新面向
人類所演講─「瀘沽湖地區的文化觀光產業及其對當地族群關係的影響」
與談人 作品 講題
王家祥 《倒風內海》、《魔神仔》、《鰓人》 挖掘被遺忘的角落
莊華堂
《吳大老和他的三個女人》、《巴賽風雲》、
《慾望草原》、《水鄉》
大歷史觀之下的百姓蒼生
巴   代
《笛鸛：大巴六九部落之大正年間》、
《檳榔．陶珠．小女巫斯卡羅人》
原住民史料口傳故事的改寫創作
《人事室》
●請各單位協助於辦公、活動場所之各出入口明顯處所張貼「公務人員行政中
  立」告示說明，以維本校行政中立形象。
●人事行政局訂定「行政院選送優秀公務人員國外進修執行作業規定」，並自即
  日生效。相關總說明、逐點說明及條文電子檔，請至教育部人事處網頁電子
  公告欄區下載。
內容：
1.時      間 ： 12月23日(五)。
2.地      點 ： 國立清華大學教育館3樓310室。
3.參加對象 ： 桃竹苗師資生、中小學現職教師、以及對本議題有興趣之學生或社會人士。
4.參加人數 ： 100人。
5.報名網址 ： https://140.114.67.66/activity/index.php?name=cfte2011。
6.活動流程 ： 
聯絡人 ： 王艾妮
電   話 ： 03-5715131轉42911
信   箱 ： wang@mx.nthu.edu.tw
從賽德克到飛鼠部落看多元文化教育研討會
時間 活動內容 演講者
  9:00-10:30 從飛鼠部落看多元文化教育
清 華 大 學－傅麗玉教授
原民電視台－馬紹‧阿紀
10:30-12:00 從部落觀點看多元文化教育 帖喇‧尤道
內       容 ： 
1.時  間 ： 12月26(一)10:00。
2.地  點  ： 人文社會學院A202。
講者介紹  ： 
中嶋隆藏教授，為日本東北大學名譽教授，主要從事魏晉至北宋的佛教道教思想研究。
2011年中嶋教授慨然捐贈國立清華大學近五千冊藏書，對於豐富圖書館文史藏書助益良
多，更添館藏圖書之光華。12月26日上午10時的捐贈典禮並將邀請教授進一步說明其藏書
特色，歡迎全校師生參加！
中   隆藏教授藏書捐贈典禮暨「靜坐─實踐與歷史」新書發表會山鳥
山鳥
山鳥
內容：
1.講堂1一家庭婚姻小革命(文化對談)
(1)時間：12月25日(日)18:00-21:00。
(2)地點：台北市青年交流中心(台北市忠孝東路一段31號1樓近捷運善導寺站出口6)。
(3)流程：
2.講堂2一置疑婚姻家庭連續體(研究論壇)
(1)時間：12月27日(二)11:00-13:00。
(2)地點：中央大學文學院二館C2-211。
(3)流程：
主辦單位 ： 台灣聯合大學系統文化研究跨校學程(四校)、中央大學性／別研究室、清大亞太／文化研究中心、性別人權協會
聯  絡  人 ： 清大亞太／文化研究中心陳小姐
電      話 ： 03-5724876
信      箱 ： apcs@my.nthu.edu.tw
置疑婚姻家庭連續體系列講堂
時間 內容
18:00-19:30  
主持人：王    蘋(性別人權協會秘書長)
講   者：丁乃非(中央大學性／別研究室教授)
             劉人鵬(清大中文系教授)
             甯應斌(中央大學哲學所教授)
             聶    禕(音樂工作者／文化觀察評論)
             宋玉雯(清大中文系博士生)
19:30-19:45 中場休息
19:45-21:00
 來賓對談暨綜合討論
主持人：王    蘋(性別人權協會秘書長)
時間 內容
11:00-12:00
主持人：黃道明(中央大學性／別研究室教授)
引言人：白瑞梅(中央大學性／別研究室教授)
             丁乃非(中央大學性／別研究室教授)
             劉人鵬(清大中文系教授)
回應人：聶    禕(音樂工作者／文化觀察評論)
             洪    凌(作家，國立中興大學人文與社會科學研究中心博士後研究員)
             蔡孟哲(同志諮詢熱線理事、清大中文系博士生)
             鄭聖勳(中央大學性／別研究室博士後研究員)   
12:00-13:00
來賓對談及綜合討論
主持人：黃道明(中央大學性／別研究室)
內容：
1.時      間 ： 12月21日(三)14:00-17:00。
2.地      點 ： 人社院C310會議室。
3.活動議程 ：
清華榮譽講座教授                          演講暨公共論壇Michael Burawoy
時間 內容
13:45-14:00 報到
14:00-14:10
●貴賓致詞
  主  持  人：馮達旋副校長
  貴      賓：陳力俊校長
14:10-15:10
●主題演講
  演  講  者：Michael Burawoy(國際社會學會理事長，清華大學榮譽講座教授)
  演講題目：Global Crisis and Sustainable Development:Thinking Different for Higher Education
15:10-16:00
●在地回應
  與  談  人：
       談駿嵩教授(清華大學化工系)
       李丁讚教授(清華大學社會所)
●回應主題：
     香山濕地復育計畫與跨領域的在地實踐
16:00-17:00 開放問答(Q&A)現場提問與意見交流
內容：
1.主  講  人 ： 岳南先生(當代紀實文學大師)。
2.時       間 ： 12月26日(一)15:10-17:10。
3.地       點 ： 遠距教室。
4.參加對象 ： 不拘(歡迎校外人士報名，請寄信至
                   writcent@my.nthu.edu.tw報名)。
5.報名時間 ： 即日起至12月23日17:00止，名額共計80人。
6.報名網址 ： http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/index.php/。
簡介：
1978年，武漢軍區空軍駐湖北省隨縣擂鼓墩雷達修理所，在劈鑿
山崗建造廠房中，意外發現了白膏泥、排列有序的大石板和一個圓形
盜洞，湮沒沉寂了兩千多年的擂鼓墩曾侯乙墓顯露人間。隨著考古發
掘的進行，盜洞的隱密、墓穴內巨大豪華的木槨與主人彩繪棺，連同
21位陪葬女性屍骸盡顯人世。而墓內出土的15,000餘件隨葬品，和9
件(套)國寶級珍貴文物，特別是65件總重量2.5噸，完好無損，音色純
正優美，仍能演奏古今中外多種樂曲的青銅編鐘，令人矚目，舉世震
動，被譽為20世紀人類歷史上最偉大的考古發現之一。
本演講將詳細敘述曾侯乙墓發現、勘察、發掘的全過程，對古代
的喪葬制度、盜洞的形成的年代、盜墓賊進入洞後的奇特遭遇，特
別是春秋戰國時代青銅工藝的鑄造，以及中國音樂的形成、發展、
流傳與消亡加以解析。
駐校作家系列演講第3場─曾侯乙墓超級青銅編鐘的發現
樂在清華12月班表
(二) (三) (四)
12月20日 12月21日 12月22日
教育館 李允揚 盧嘉卿 陳顥、楊千昀、李芝融
表演項目 二胡演奏 古箏彈奏 長笛三重奏
圖書館 林欣叡 王傳英、王泊浩 合唱團
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 報佳音
內容：
1.時      間 ： 12月30日至101年01月14日，週一至週五8:00-22:00；週六8:30-17:00。
2.地      點 ： 清大圖書館人社分館。
3.開幕典禮 ： 12月30日上午10時30分於人社院A202。
聯絡人 ： 清大圖書館人社分館邱雅暖主任
電   話 ： 03-5742815
「感恩‧分享」─王琇璋作品個展，歡迎全校師生蒞臨參觀！
《藝文訊息》
●臺灣戲劇表演家劇團將於12月24日(六)14:30、19:30於新竹市立演藝廳演出
●兩場《三口組2─我的祖宗十八代》，全校師生憑証(學生證、教職員證)到水木
●書苑端點購票可享有8折優惠！
